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In verband met het bepalen van het juiste tijdstip van Duraset 
spuiten ter verbetering van de trosgrootte, werd in deze proef nage­
gaan, hoe de trosaanleg bij de tomaat verloopt. Hiejrtoe werden groei-
topjes onder de binoculaire bekeken, waarna enkele itopjes in F.A.A. 
50 werden gefixeerd, om tot microtoompreparaten verfwerkt te worden. 
Uit dit oriënterende proefje bleek, dat naar alle waarschijnlijk­
heid het onderzoek met een binoculair de voorkeur vlerdient en wel 
om de volgende redenen: 
I. Bij het maken van microtoompreparaten is het vrijwel uitgesloten 
om het object volkomen waterpas te oriënteren, zodat geen mediane 
doorsneden worden verkregen. 
II.Het vervaardigen van microtoomcoupes veel tijd vergt, zodat de 
gevonden resultaten niet meer op de roep plantera, waarvan de top­
jes afkomstig waren, kunnen worden gebruikt. De planten zullen op 
het tijdstip van beoordelen van de coupes, reeds, veraer ontwikkeld 
zijn. 
III.Onderzoek onder de binoculaire (vergroting 1 3 ,  20 of 30 x) een 
duidelijk verschil tussen de vegetatieve en generatieve groei 
te zien geeft. 
Hoewel dus een uitslag omtrent de methodiek is gevonden, kan tot 
op heden nog geen beter beeld van de ontwikkeling v$in vegetatief 
tot generatief worden verkregen. In volgende proeve:fi zal dit verder 
worden onderzocht. 
Naaldwijk, 11 dec. 1958« 
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